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Antoni Pc :'YO~ i Rius - 
9) 
El Centre de Lectura de Reus convoca el sise 
Horaris Revistes premi d'investigació Antoni pedr01 i R ~ U S  dotat C) 
Feiners: Matins de 10 a 2 i amb 200.000 pessetes per aquest ilslustre ju- 
tardes de 4 a 10 que risconsult reusenc, soci d'honor de l'entitat. El Festius: matins de 11 a 2 premi es regid d'acord amb les següents LI) 
itardesde5a9 
Biblioteca: matins de 10 a manquen a V) BASES: 
l tardes de a (exccpte 1' hemeroteca la. Els originals hauran de ser inaits i escrits en festius) LI) 
Oficina: rnatins de 10 a 1 i El Centre de Lectura prega catala. 
tardes de 5 a 9 (excepte als ~ocis que dis~osin d'a- 2a. Els treballs podran tractar de qualsevol aspecte 
dissabtes i festius) quests que es POsin histbric, tant d'investigació estricta com de memb- 
en contacte amb la Secretaria 
del Centre ria personal, que faci referencia a Reus o a la seva Convocatoria Aero c lub  de Reus comarca. 
Faltanúm.2-Ultimnúm.que 3a. Cal trarnetre tres exemplars mecanobafiats al de 1' Assemblea tenim, 28. 
General Boletin de la Coope- Centre de Lectura abans del dia 29 de juny de 1988. rativa comarcal d,Avi- Un dels tres exemplars restaradipositat al Centre de 
Ordinaria cultura de Reus Lectura. 
de Socis Falten ruhs. 239 24 i 28- 4a. Els treballs hauran de tenir una extensió mínima núm. que 29. de 100 folis i mbima de 150. Podran anar acom- Colegio-Residencia .  
D'acord amb I'establert Salesianos panyats de grafics o il-lustracions. 
als hrticles 5 1 i 52 dels vi- Falten núms. 2 i 3. Tenim 1, 5a. L'import del premi es considerad equivalent als 
gents Estatuts, el Consell Di- 4 i 5 
rectiu del Centre de Lectura Espais 7 drets d'autor de la primera edició que dura a teme 
ha acordat convocar l'As- Falten núms. 47 i 237. les Edicions del Centre de Lectura de Reus. 
semblea General Ordinaria Flama Jove. La Salle 6a. El veredicte del jurat sera inapel-lable. El jurat, 
de Socis, que es reunid el Falten núms. 1,2,3 i 4. Ultim sota la presidencia honoraria del Sr. Pedrol i Rius, proper dia 29 de gener a les núm. que tenim 7. 
20.00h. en primeraconvoca- Fil per randa sera designat pel Centre de Lectura d'acord amb els 
tbria i a les 20.30 h. en sego- Falten núms. 1 al 11,13,14, temes dels treballs presentats. 
na, ala Salad'Actes delaso- 16, 26,27,28 i 30. ultim 7a. El veredicte es fari públic en l'acte de pro- 
cietat, amb el següent ordre núm. que tenirn 31 de l'any clamació dels premis REUS. del dia: 1984. 
1 .- Aprovació, si escau, Llaq Falta núm. 4. Reus, octubre 1987 
de la liquidació dels pressu- 
postos de l'any 1987. 
2.- Aprovació dels Inven- 
taris. 
3.- Aprovació, si escau, 
Mostra de Teatre Comarcal 
de la proposta de pressupos- El Centre de Lectura, es gesos de Bertolt Brech. munta als anys 50, i si hacan- ' 
tos per a l'any 1988. vol fer ressb de l'activitat Ni fadrí, nicasat,ni vidude J. viat de nom, es perquk ha 
4.- Aprovació, si s'escau, cultural a les nostres comar- Adrian i A. Santos canviat de local, o el mateix 
de la membria de gestió ques, i amb aquest objectiu No brindis amb aigua de local on treballen ha canviat 
administrativa del Consell ha organitzat una mostra del Woody Allen, etc.. . denom. Per evitar més canvis 
Directiu. teatre que s'hi desenvolupa. Primera representació: dis- decidiren de donar-ii l'actual 
5.- Aprovació, si escau, Els grups participants pel sabte, 16 degener de 1988, a denominació, que lliga a la 
de la membria de la Comissió Baix Camp, són "La Moixe- les 10 del vespre. vegada el poble amb el nom 
de Garanties. ra" de la Selva del Camp, Grup: "La moixera" de la d'un dels seus fdls, gran no- 
15 
6.- Lectura i debat de '721s Passarells" #Alforja, i Selva del Camp. vel.lista i autor teatral, ben 
l'informe del President. el Grup de 1'Aleixar. 1 del Muntatge: mort accidental conegut nostre: Joan Puig i 
7.- Elecció de tres socis Baix Penedes, el Grup de d'un anarquista. Ferrater. Ell en una de les se- 
interventors d'actes. Teatre "El Centre" de Llo- Autor: Dario Fo ves novel-les ens parla de "La 
8.- Elecció de tres socis renc del PenedEs, i el Grup de Direcció: Josep Roig. Moixera", un poblet imagi- 
censors de comptes. Calafell. Les representacions nari, que no és altre que la 
9.- Precs i preguntes. tindran lloc els mesos de ge- Breu curriculum Selva.Dins els muntatges del 
Aquesta convocatbria es ner, febrer i maq de 1988 i la del grup: grup, destaquem: Becket o 
posa en coneixement de tots seva incidencia sed comuni- l'honor de Déu, El Gran Ae- 
els Socis, als efectes del que cada en aquest butlletí. "Moixera, Grup de Teatre de iix, La Dolorosa, Gel-la 44, 
prescriu l'article 51 dels vi- El Soci del Centre dispo- la Defensa AgMaW, 6s la Leonci i lena, Kw. rnv lord. 
gents Estatuts. Sara d'entrada gratuita. continuació d'una üadició Romeo i Julieta. La noia del 
Els muntatges que hi ha teaaal histbrica a la Selva del Girasol, El castell dels Tres 
Reus, desembre de 1987 previstos són: Camp. Amb el nom actual, fa Dragons, Magnesia, La Pau 
La secrewa del Consell Di- Mort accidental d'un mar- tres anys que existeix, perb Retorna a Atenes, etc. El 
rec tiu quista de Dario Fo. com a grup t6 una activitat Grup es comps unes 60 per- 
M. Josepa Bonet i Bigorra El casament dels petits bur- ininterrompuda que es re- sones. 
